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DARI kiri: Zulkifli Salleh. Ruhizat Safie. Abdul Rani Kulup Abdullah. Pak Long Nusantara. Mazni Abdul Ghani dan Mohd. Ali
Baharom dari gabungan beberapa NGO membuat laporan polis berhubung penghinaan terbaharu video yang didakwa
menghina Islam di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. Kuala Lumpur. semalam.
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KUALA LUMPUR 31 Julai - Pihak
berkuasadigesamengambiltinda-
kanterhadapmana-manapihakma-






















laporan polis oleh Timbalan Pre-
sidenMJMM, RuhizatSafie;Setiau-
saha Agung Ikatan Rakyat Insan
Muslim Malaysia (IRIMM), Zainal






















"Orang seperti ini wajar dike-
nakan tindakan paling tegas. Ke-
rajaan tidak boleh berdiam diri,"
katanyalagi.











Pendidikan, Universiti Putra Ma-
laysia(UPM), Prof. MadyaDr. Mu-
hd. Fauzi Muhamadberkata,per-
buatanbiadabrnernpersendaaga-
rna Islam dilihat menjadi-jadike-
tika ini.
"Jika hukurnanyang ada tegas
sertasetimpalterhadapkesalahan
dilakukan,masalahini pastinyase-
lesaidantidakberlarutan.Malang-
nyahukurnanketikaini tidakdapat
dijadikanpengajarankepadapihak
lain," katanya.
